




Pictures Displayed at the Opening of the Louvre Museum  
on 10 August 1793 (2) 























                                            
1 Catalogue des objets contenus dans la galerie du muséum français, Décrété par la convention 
nationale, le 27 juillet 1793 l'an second de la République Française, [Paris] : C.-F. Patris : Imprimeur 
du Muséum national, [1793]. 
2 拙稿「1793年 8月 10日、ルーヴル美術館開館時の展示絵画（１）―展示作品の特徴―」『人間社会文
化研究』（徳島大学総合科学部）、vol.26, 2018, pp.1-18. 
3 TUETEY (Louis) et GUIFFREY (Jean), éd., La Commission du Muséum et le création du Musée du 
Louvre (1792-1793), Paris: H.Champion, 1909 (Archives de l’Art Français, nouv.pér., t.3). 
4 同ギャラリーの創設の経緯や意図については、拙稿「ルーヴル美術館構想の萌芽 : リュクサンブール宮
ギャラリーの開設とその機能(一七四七-一七五〇年)」『一橋社会科学』vol.1, no.2, 2009, pp.1-13. 
5 DUBREUIL (Marie-Martine), « Le Catalogue du Muséum Français (Louvre) en 1793 », Bulletin de le 
la Société de l’Histoire de l’Art Français, 2001, pp.125-165. 
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れている。1777年のカタログに基づけば、「第一の間 Premiere Piece (sic.)」にイタリア・フラ
ンス・北方派の15点、次の「小ギャラリー Petite Galerie」に同じく三流派の25点、それに続く
「玉座の間 Salle du Trône」には17世紀を中心とするフランス派の画家による作品のみが31
点、次の「大ギャラリー Grande Galerie」には三流派の43点の絵画がかけられていた。 
カタログを見ると、三流派が混在した部屋であっても、同じ部屋の近い番号に、同じ作家に
よる同じ程度の寸法の絵が置かれていることが多い。この展示の様子を描写した図版は見つか
                                            
6 この結果については、現在公表の準備を進めているところである。 
7 展示再現案については以下にて発表したが、その後の同定作業の進捗を踏まえて、現在改訂作業を行っ
ている。田中 佳「ルーヴル宮共和国美術館開館時の展示―1793 年 8 月 10 日」(ポスター発表)、第 66
回日本西洋史学会大会(於:慶應義塾大学三田キャンパス)、2016年 5月。 
8 [LA FONT DE SAINT-YENNE (Étienne)], Réflexions sur quelques causes de l'état présent de la 
peinture en France : avec un examen des principaux ouvrages exposés au Louvre le mois d'août 1746, 
La Haye : chez Jean Neaulme, 1747 (Genève : Slatkine, 1970) ; 拙稿「ラ・フォン・ド・サン＝ティエ
ンヌ『考察』の研究（3）―王立ギャラリーの提案―」『言語文化研究』、徳島大学総合科学部、第 22巻、
2014年、95-126頁。 
9 Archives nationales, O1/1073/1/26 [datée du 27 jan.1750]. 
10 BAILLY (Jacques), Catalogue des tableaux du cabinet du roi au Luxembourg, (Nouvelle édition, 




ーの展示が、17世紀末から18世紀初めにかけて理論家のフェリビアン(FELIBIEN, André ; 1619-































                                            
11 McCLELLAN (Andrew), Inventing the Louvre－Art, Politics and the Origins of the Modern 
Museum in Eighteenth Century Paris, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1994, 
pp.40, 205-211. 
12 Ibid., p.31. 


























Artiste, sujet, dimension Luxembourg 1777 Louvre 1793 
Poussin « Israélistes », H.4 pi.7po. L.6pi. 
Poussin « Philistins », H.4pi.7po. L.6pi. 
PP, n°7 
PP, n°4 
1e tr. en., n°1 
1e tr. en., n°13 
Le Brun « Crucifiement », H. 4pi.8po. L. 6pi.5po. 
Le Brun « Jésus succombant », H. 4pi.10po. L. 6pi.4po. 
ST, n°60 
Non14 
2e tr. en., n°16 
2e tr. en., n°26 
Coypel (N.) « Trajan », H. 1pi. 6po. L.2pi.8po. 
Coypel (N.) « Solon », H. 1pi. 6po. L.2pi.8po. 
ST, n°47 
ST, n°49 
4e tr. en., n°41 
4e tr. en., n°42 
Coypel (N.) «Alexandre Sévère », H. 1pi. 6po. L.2pi.8po. 
Coypel (N.) «Ptolémée », H. 1pi. 6po. L.2pi.8po. 
ST, n°48 
ST, n°50 
4e tr. en., n°53 
4e tr. en., n°54 
Mola « Hermine », H.2pi.2po. L.2pi.10po. 
Mola « Hermine », H.2pi.2po. L.2pi.10po. 
GG, n°102 
GG, n°108 
8e tr. en., n°96 
8e tr. en., n°109 
                                            
14 本作品は修復のため 1777年のカタログには記載されていないが、1750年のギャラリー開設当時は、上
の作品が 52番、本作が 53番として対作品となっていた。 
27 
 
Raphael« St. Michel », H.11pi. L.9po. 
Raphael« St. Georges », H.11pi. L.9po. 
GG, n°92 
GG, n°96 
8e tr. en., n°124 
8e tr. en., n°131 
Claude « Marine », H.1pi. L. 1pi.4po. 
Claude « Paysage », H.1pi. L.1pi.4po. 
ST, n°42 
ST, n°41 
15e tr. en., n°205 
15e tr. en., n°207 
Vleughels « Reine de Saba », H.1pi.2po. L.1pi.8po. 
Vleughels « Abigaïl », H.1pi.3po. L.1pi.9po. 
ST, n°n (BC) 
ST, n°n (AB) 
17e tr. en., n°228 
17e tr. en., n°236 
Albani « Salmacis et Hermaphrodite », H. 5po. L. 11po. 
Albani « Apollon et Daphnné », H. 5po. L. 11po. 
GG, n°72 
GG, n°73 
3e tr. re., n°348 
3e tr. re., n°349 
Berchem « Paysage », H. 1pi.6po. L. 1pi.10po. 
Berchem « Paysage », H. 1pi.6po. L. 1pi.9po. 
GG, n°76 
GG, n°77 
4e tr. re., n°371 
4e tr. re., n°373 
Albani « Baptême de Jésus », H. 2pi.4po. L. 3pi. 
Albani « Prédication de S. Jean », H. 2pi.4po. L. 3pi. 
GG, n°80 
GG, n°84 
7e tr. re., n°439 
7e tr. re., n°472 
Poussin « Josué et Caleb », H. 3pi. L. 5pi. 
Poussin « Le déluge », H. 3pi. L. 5pi. 
PG, n°25 
PG, n°28 
8e tr. re., n°476 
8e tr. re., n°489 
Van Dyck « Portrait d'un homme », H. 7pi. L. 4pi.6po. 
Van Dyck « Portrait d'une femme », H. 7pi. L. 4pi.6po. 
PP, n°8 
PP, n°3 
8e tr. re., n°490 
8e tr. re., n°499 
*H. : hauteur, L : largeur, pi. : pied(s), po. : pousse(s), li. : ligne(s) 
PP : Premiere Piece (sic.), PG : Petite Galerie, ST : Salle du Trône, GG : Grande Galerie 











Artiste, sujet, dimension Luxembourg 1777 Louvre 1793 
Da Vinci15 « Sainte Famille », H. 3pi. L.2pi. 
Mola « Saint-Bruno », H. 3pi. L.2pi. 
GG, n°95 
GG, n°83 
1e tr. en., n°4 
1e tr. en., n°10 
Perugino16 « Portrait d'homme », H. 2pi. 4po. L.1pi.7po. 
Holbein « Portrait de J. de Clèves », H. 2pi. L.1pi.6po. 
PP, n°n (p.5) 
PG, n°36 
8e tr. en., n°100 
8e tr. en., n°113 
                                            
15 現在のアトリビューションは Maître de la Vierge aux balancesとなっている。 
16 現在のアトリビューションは Anonymeとなっている。 
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Valentin « Salomon », H.4pi.10po. L.6pi.3po. 
Tiziano « Christ au tombeau », H.4pi.10po. L.6pi.3po. 
PG, n°13 
GG, n°101 
7e tr. re., n°449 
7e tr. re., n°450 
Carracci « Déluge », H.4pi.10po. L.5pi.5po. 
Poussin « Adam et Eve », H.4pi.10po. L.5pi.5po. 
GG, n°68 
PG, n°12 
8e tr. re., n°506 












Artiste, sujet, dimension Historique Louvre 1793 
Bernini17 « S. Jean-Baptiste », H.2pi. L.1pi.8po. 
Mignard « Sainte-Cécile », H.2pi. L.1pi.6po. 
Achat, 1785 
Luxembourg 1777, n°53 
1e tr. en., n°5 
1e tr. en., n°11 
Poussin « Bacchanale », H. 3pi. L. 4pi.3po. 
Poussin « Salomon », H. 3pi.1po. L. 4pi.10po.18 
Luxembourg 1777, n°43 
Versailles 
2e tr. en., n°15 
2e tr. en., n°25 
Lorrain « Marie », H. 3pi.7po. L. 4pi.7po. 
Wijnants « Paysage », H. 3pi.8po. L. 4pi.19 
Luxembourg 1777, n°1 
Achat, 1784 
14e tr. en., n°184 
14e tr. en., n°194 
Neefs « Intérieur d'une prison », H. 1pi.6po. L. 2pi. 
Veronese « Jésus porte sa croix », H. 1pi.6po. L. 2pi. 
PP, n°9 
Versailles 
7e tr. re., n°453 
7e tr. re., n°454 
Mignard « La Foi », H. 1pi.5po. L. 1pi.11po. 
Mignard « L'espérance », H. 1pi.5po. L. 1pi.11po. 
GG, n°68 
PG, n°12 
8e tr. re., n°485 






                                            
17 現在のアトリビューションは GAULLI, Giovanni Battistaとなっている。 
18 1709-10年の国王コレクションのカタログ目録に掲載されている寸法は H. 3pi. L.4pi.6po.となってい
る。BAILLY (Nicolas), Inventaires des collections de la Couronne. Inventaire des tableaux du Roy, 
rédigé en 1709 et 1710, (publié pour la première fois, avec des additions et des notes, par Fernand 
Engerand), Paris : E. Leroux, 1899, p.306 (11°). 
19 現在のルーヴル美術館の作品データベースでは、117x144cmとなっている。ATLAS : 







Artiste, sujet, dimension Luxembourg 1777 Louvre 1793 
Mignard « Sainte Famille », H. 2pi.4po. L. 2pi. 
Mignard « Sainte-Cécile », H. 2pi. L.1pi. 6po. 
ST, n°52 
ST, n°53 
8e tr. re., n°321 
1e tr. en., n°11 
Wouwermans « Ecurie », H. 1pi.1po. L.1pi.6po. 
Wouwermans « Une Femme », H. 15po. L.19po.20 
GG, n°74 
GG, n°75 
7e tr. en., n°84 
- 
Reni « Sainte Famille », H. 10po. L.8. 




5e tr. en., n°63 
Veronese « Calvaire », H. 3pi.3po. L. 3pi.3po. 
Veronese « Vierge », H. 3pi.1po. L. 3pi.1po. 
GG, n°103 
GG, n°107 























                                            
20 リュクサンブール宮ギャラリーのカタログの記載がこのようになっているが、1793年のカタログに合
わせて換算すると、H. 1pi.3po. L.1pi.7po.となる。 
























1793 cat. sujet dimension note 
n°1 
1e tr. en. 
Les Israélistes recevant la 
même dans le désert 
H.4pi.7po. L.6pi. Pendant à n°13 
Luxembourg,1777, PP, n°7 
n°8 
1e tr. en. 
La Vierge à la colonne H. 9pi. L.7pi.4po.  
Luxembourg,1777, n°27 
n°13 
1e tr. en. 
Les Philistins attaqués par 
la peste 
H.4pi.7po. L.6pi. Pendant à n°1 
Luxembourg, PP, n°4 
n°15 
2e tr. en. 
Une Bacchanale H. 3pi. L. 4pi.3po. Pendant à n°25 
Versailles, 1792 (n°196) 
n°25 
2e tr. en. 
Le jugement de Salomon H. 3pi.1po. L.4pi.10po. Pendant à n°15 
 
 
                                            
22 TUETEY et GUIFFREY, 1909, pp.3-22. 
23 Archives nationales, F17/1036/A/7 « Versailles, magasin, surintendant, 23 7bre 1792 ». 
24 TUETEY et GUIFFREY, 1909, pp.36-37. 




5e tr. en. 
L'Enlèvement des Sabines H. 5pi. L..6pi. Pendant à n°65 
Luxembourg,1777, n°15 
n°57 
5e tr. en. 
Saint François-Xavier 
ressuscitant une femme 
dans l'Inde 
H. 12pi. L.7pi.  
 
n°65 
5e tr. en. 
Un paysage ; sur le devant, 
Diogène jette sa tasse, 
voyant un jeune homme 
boire dans sa main 
H. 5pi. 4po. L. 6pi. Pendant à n°55 
Versailles, 1792 (n°76) 
n°86 
7e tr. en. 
L'assomption de la Vierge H. 1pi. 6po. L. 1pi.2po.  
n°125 
9e tr. en. 
Vénus versant des parfums 
sur le corps d'Adonis mort 
H. 1pi. 8po. L. 3pi.9po.  
 
n°163 
12e tr. en. 
La ravissement de St.Paul H. 4pi.6po. L. 3pi.8po.  
Luxembourg,1777, n°46 
n°186 
14e tr. en. 
Moïse confondant les 
magiciens de Pharaon 
H. 2pi.10po. L. 3pi.9po. Pendant à n°193 
Versailles, 1792 (n°71) 
n°193 
14e tr. en. 
Moïse foulant aux pieds la 
couronne de Pharaon 
H. 2pi.10po. L. 3pi.9po. Pendant à n°186 
Versailles, 1792 (n°72) 
n°308 
2e tr. re. 
Moïse sauvé des eaux H. 3pi.9po. L. 6pi. Pendant à n°322 
Versailles, 1792 (n°148) 
n°322 
2e tr. re. 
La femme adultère H. 3pi.9po. L. 6pi. Pendant à n°308 
Versailles, 1792 (n°135) 
n°433 
6e tr. re. 
Le triomphe de Flore H. 4pi.6po. L. 7pi.2po.  
n°452 
7e tr. re. 
Eliezer offrant des présents 
à Rébecca 
H. 3pi.7po. L. 6pi. Pendant à n°459 
Versailles, 1792 (n°132) 
n°455 
7e tr. re. 
Le temps qui découvre la 
vérité 
H. 8 pi. 9 po. (rond)  
n°459 
7e tr. re. 
Ananie et Saphire H. 3pi.7po. L. 6pi. Pendant à n°452 
Versailles, 1792 (n°150) 
n°464 
7e tr. re. 
Une sainte famille H. 2pi. L. 1pi.6po.  
Versailles, 1792 (n°315) 
n°476 
8e tr. re. 
Josué et Caleb portant la 
grappe de raisin 






8e tr. re. 
Le déluge *Hyver H. 3pi. L. 5pi. Pendant à n°476 
n°500 
8e tr. re. 
Booz et Ruth H. 3pi. L. 5pi.  
Luxembourg,1777, n°28 
n°515 
8e tr. re. 
Adam et Eve dans le 
paradis terrestre 
H. 4pi.10po. L. 5pi.5po.  
Luxembourg,1777, n°12 





（n°1, 13 / n° 500, 515）。さらに1792年9月にヴェルサイユから取り寄せられた作品の中にも、
目録番号から察するに、もともとの対関係をそのまま保持したと思われるものが見受けられる

















Cat. n°  
(1777)  
artiste titre note 
5 TITIEN Antiope couchée, Jupiter sous la figure d'un Satyre 1750- 
20 BRUGES Les Nôces de Cana 1759- 
37 POURBUS Paix de l'Archiduc Albert avec la Hollande 1750- 
33 
 
38 PUGET Musiciens des plus habiles du siècle de Louis le 
Grand 
 





Esther chez Assuerus 1750, 1777 
54 RIGAUD Portrait de Louis XV 1750- 
55 VIVIEN Portrait de Monsieur le Duc de Berry 1750- 
56 VIVIEN Portrait de l'Electeur de Baviere 1750- 
57 LA FOSSE Marie soeur de Marthe, prosternée aux pieds de 
JESUS-CHRIST 
1750- 
59 TORY Diane au bain 1759- 
64 JEANNET Portrait de Henry II 1750- 
65 BAWR26 Cavalcade du Pape [gouache] 1759- 
66 BAWR La marche du Grand-Seigneur [gouache] 1759- 
67 POURBUS Portait d'Henry IV 1750- 
75 WOUWERMANS Une Dame à cheval, habillée en Amazone, avec 
plusieurs cavaliers 
 
86 STENUIK La perspective d'une Eglise 1759- 
88 BAWR La vue du Port de Naples, d'o l'on voit le mont 
Vésuve [dessin] 
1759- 
89 LE MOINE Continence de Scipion 1750, 1777 
91 RENI Sainte Famille 1750- 
93 FETY L'Homme comdamné au travail 1759- 





RUBENS Notre Seigneur est en Croix au milieu de la Vierge 




BAWR La Reine de Saba 1777 
M 
(p.4) 
PERUGUGIN Charles VIII 1777 
n.n. 
(p.4) 
TITIEN Portrait du Cardinal de Médicis 1777 
                                            







や王族の肖像やそれらを想起させるものが含まれている（n°38, 44, 54, 55, 64, 67）。外国の君




























                                            























1 CLAUDE GELÉE, Ecole Françoise, « Débarquement de Cléopatre » H. 3pi.7po. L. 4pi.7po. (Paris ; 
Musée du Louvre, Inv.4716 ; Photo prise par l’auteur) 
2 JEAN LANFRANC, Ecole de Lombardie, « Jesus-Christ couronnant la Vierge apparopit à S. Ambroise 
& S. Augustin » H. 6pi.9po. L.4pi.4po. (Paris ; Musée du Louvre, Inv.332. ; Photo prise par l’auteur) 
3 ANTOINE VANDICK, Ecole Flamande, « Portrait d'une femme avec sa fille » H. 6pi.1po. L. 4pi.4po.6li. 
(Paris ; Musée du Louvre, Inv.1243 ; Photo prise par l’auteur) 
4 NICOLAS POUSSIN, Ecole Françoise, « Les Philistins attaqués de la peste » H. 4pi.7po. L. 6pi. (Paris ; 
Musée du Louvre, Inv.332, Photo prise par l’auteur) 
5 TITIEN VECCELLI, Ecole Vénétienne, « Jupiter, sous la forme d’un Satyre, admire Antiope endormie 
» H. 6pi.1po. L. 12pi.3po. (Paris ; Musée du Louvre, Inv.752, Photo prise par l’auteur) 
6 SALVATOR ROSE, Ecole Romaine, « Une Bataille » H.6pi. 8po. L.10pi.8po. (Paris ; Musée du Louvre, 
Inv.585 ; Photo prise par l’auteur) 
7 NICOLAS POUSSIN, « Le Martyre de Saint Georges » H. 6pi.1po. L. 4pi. (Lille ; Musée des Beaux-
arts de Lille, P14 ; Photo : BREJON DE LAVERGNÉE (Arnauld) et al., Catalogue sommaire illustré des 
peintures : Pays-Bas du Nord et du Sud, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie et autres.- I. Ecoles 
étrangères, Paris, RMN, 1999, p.160.) 
8 ANTOINE VANDICK, « Portrait d'un homme avec son fils » H. 6pi.1po. L. 4pi.1po.6li. (Paris ; Musée 
du Louvre, Inv.1242 ; Photo prise par l’auteur) 
10 PAUL VERONESE, Ecole Vénétienne, « Jupiter, sous la forme d’un Satyre, admire Antiope endormie 
» H. 6pi.1po. L. 12pi.3po. (Paris ; Musée du Louvre, Inv.752, Photo prise par l’auteur) 
11 CLAUDE GELÉE, « Une Fête de Village » H. 3pi.2po. L. 4pi.1po. (Paris ; Musée du Louvre, Inv.4714 ; 






【図3】 現在のルーヴル美術館の展示における対関係の例（Photo : 筆者撮影） 
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